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4.2 学生の定員・現員数 
 
■理学部      令和2年5月1日現在 
学  科 入学定員 収容定員 
現 員 
1年次 2年次 3年次 4年次 計 
数学科 50 200 51(7) 50(5) 60(13) 51(12) 212(37) 
物理学科 40 160 42(1) 42(7) 58(8) 34(7) 176(23) 
化学科 35 140 37(15) 38(17) 44(11) 34(8) 153(51) 
生物学科 35 140 37(14) 37(11) 41(13) 40(19) 155(57 
地球科学科 － 40 － － 9(2) 39(11) 48(13) 
生物圏環境科学科 30 120 30(9) 30(11) 36(18) 33(14) 129(52) 
合  計  
190 
※4 
808 197(46) 197(51) 248(65) 231(71) 873(233) 
（注1） 現員の( )は女子で内数． 
（注2） ※は，3年次編入学定員で外数． 
      
       
 
 
■大学院     
課程/専攻 入学定員 収容定員 
現 員 




数学専攻 8 16 5(0) 8(1) － 13(1) 
物理学専攻 12 24 9(2) 16(3) － 25(5) 
化学専攻 12 24 13(2) 18(3) － 31(5) 
生物学専攻 12 24 15(2) 15(7) － 30(9) 
地球科学専攻 10 20 10(1) 12(5) － 22(6) 
生物圏環境科学専攻 10 20 9(2) 9(5) － 18(7) 
計  64 128 61(9) 78(24) － 139(33) 
理工学教育部 
博士課程※  
数理･ヒューマンシステム科学専攻 5 15 12(5) 4(2) 7(2) 23(9) 
ナノ新機能物質科学専攻 4 12 6(0) 9(3) 8(2) 23(5) 
新エネルギー科学専攻 3 9 2(1) 7(0) 1(1) 10(2) 
地球生命環境科学専攻 4 12 2(1) 5(0) 5(3) 12(4) 
計 16 48 22(7) 25(5) 21(8) 68(20) 
生命融合科学教育部 
博士課程※ 
生体情報システム科学専攻 4 12 3(0) 3(0) 4(0) 10(0) 
先端ナノ・バイオ科学専攻 4 12 1(1) 2(0) 2(2) 5(3) 
計 8 24 4(1) 5(0) 6(2) 15(3) 
（注1） 現員の( )は女子で内数． 
（注2） ※は，工学系，医学系の学生を含む． 
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